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A peuoentransportpú-blic. Així esmouen demanera habitual Síl-via Barrios, una crea-tiva publicitària de
Sant Joan de Vilatorrada, i Mònica
Cimiano, una infermera barceloni-
na. A totes dues les uneix una altra
cosa: quan senten la paraula cotxe,




ce, la Sílvia i laMònica podrien ser
dos clars exemples d’una nova era:
la de la societat postcotxe.
Una era en què el vehicle privat
perd pistonada. I no només perquè
pugui ser car, sinó tambéperquèha
deixat de ser cool. “Les noves gene-
racions estan menys interessades
enelcotxecomaestildevida iestan
més interessades a tenir un iPhone
o un iPad com a reflex del seu estil
de vida”, assegura Balfour. Aquest
acadèmicatribueixbonapartdelre-
trocésde l’úsdelvehicleprivatal fet




ner (Emef), sobre els desplaça-







ments en dia fei-
neres feienencot-
xe, el 2008 la xifra
cau al 29,8% i segueix
alentint lamarxa fins al
25,1% de l’any passat.
La situació a Barcelona i a l’àrea
metropolitana no difereix d’altres
ciutats grans dels anomenats paï-
sos desenvolupats. A Londres, ex-
plica Balfour, segons dades del de-
partamentdeTransports, s’hapas-
sat de fer la meitat dels desplaça-
ments en cotxe el 1990 al 38% el
2012. Pel catedràtic, aquestes xi-
fres amaguenraons “econòmiques,




rança, i sempre hi ha embussos”.
Aquesta infermera barcelonina as-
segura,amés,queelcotxe li és incò-
mode: “L’aparcament ha de ser en
zona blava i no puc sortir de la fei-
na cada dues hores per anar posant
diners”.Conclouque l’automòbilés
un “desgavell” i que per això tria el
metro per anar a la feina.
Les raons de la Mònica no són
poc habituals. Balfour creu que el
cotxe no atreu les noves generaci-
ons perquè el consideren car, l’as-
socien a embussos i contaminació
i el situen en una altra època: la
dels seus pares i avis, passada de
moda. I s’aboquen abans als gad-
gets tecnològics.
El teletreball, com el de la Sílvia,
també està estalviant desplaça-
ments permotius laborals. “Treba-
llaracasanoés treballar sol, sinóen
xarxa”, assegura Sílvia Barrios.
Aquesta creativa publicitària és
freelance des de fa 8 anys. Es troba
còmoda connectant ambels clients
per e-mail i Skype, una eina que té
oberta,ambxatsd’àudio,gairebétot
el dia, per comunicar-se amb altres
col·legues, comsi fosun“estudivir-
tual”,potser lesoficinesdel futur.A
més de l’iPhone i les tauletes, la ta-
rifaplana i leseinesdexat tambées-
tan arraconant el cotxe. I transfor-
mant l’economia i les ciutats en
aquesta societat postcotxe a la qual
ens aproximem, segons Balfour.
Canviar el dissenyde les ciutats
Elscanvisenelshàbitsde transport





tot per al transport públic”. Amb
menys carreteres i millor xarxa de
transport públic, les ciutats del fu-
tur incorporaran tambémés eixos
decarrilsbici i zonespeatonals.
De fet, aquestes dues
maneres de moure’s,









créixer fins al 50%
l’any passat.




privat encara té cert pes en el dia a




La crisi del vehicle privat esperona altres tipus
de transport i canvia el disseny de les ciutats
familiar o individual; és el lloc on
s’escenifica la vida diària: les bre-
gues, els jocs, la família, la música,
l’amorielsexe.Moltespersoneshan
tingut la seva primera experiència
sexual en un cotxe”.
Diversitat demètodes




quista, com estableix Balfour al lli-
bre Barcelona malgrat el franquis-
me.LaSEAT, laciutat i la represade
la democràcia. Per aquest catedrà-
tic, si el segle XIX va ser el del fer-
rocarril i el XX el del cotxe, la soci-
etat postcotxe del segle XXI serà la
de ladiversitatdemètodesdetrans-
port.Lacrisieconòmica,elsgadgets
tecnològics i la multitud d’opcions
permoure’s estan contribuint que
l’estrellaqueva tenir el cotxe fauns
anys sigui ara menys fulgurant. La
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estils
Verkami i Facebook
per comprar un cotxe
Molts fabricants de cotxes són
conscients queper als joves adqui-
rir un vehicle pot resultar car i
avorrit. I alguns estan intentant
posar-hi remei amb aplicacions
que, a mig camí entre Verkami i
Facebook, persegueixen una com-
pra social i divertida. Es tracta
d’eines que incentiven el micro-
mecenatge per a l’adquisició d’un
vehicle i que permeten compartir
amb els amics les decisions sobre
el color o la tapisseria.
Entre les companyies que apos-
tenperaquestes fórmuleshihaTo-
yota i Chrysler. La primera ha po-
sat enmarxa, juntament ambGoo-
gle, l’einaToyotaCollaborator,una
web que permet invitar els teus
amics a un hangout per decidir el
color del cotxe o si ha de tenir sos-
tre solar, entre d’altres. I ho acaba
d’adobar amb un passeig vir-
tual amb el cotxe perso-
nalitzat per Google
Street View.









ors i exteriors, ho
comparteixes per
correu electrònic i a
les xarxes socials, i els
amics i familiars es poden
convertir en mecenes de tots
aquests accessoris.
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